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Студенты всех стран объединяются в БелГУ! 
 
В конце апреля на международном факультете БелГУ проходила 
Неделя международной культуры. И в рамках этой Недели праздновался Год 
Китая в России. 
«2007 год богат на события. Это Год Китая в России и Год русского 
языка. Поэтому мы будем рассказывать вам о Китае на великом русском 
языке», - начали свое выступление китайские студенты. Они поведали нам о 
своей стране, культурных обычаях и традициях, показали на большом экране 
достопримечательности, памятники природы и культуры, древние и 
современные города и рассказали историю их возникновения. Зрители 
увидели даже фрагмент китайской оперы. 
Но этим организаторы решили не ограничиваться - они устроили 
презентацию и других стран, студенты которых обучаются в вузе. 
Выставка экспонировалась всего два дня. И эти два дня 
международный факультет было не узнать. Создавалось такое впечатление, 
что попал на ярмарку, где пересекаются все континенты, страны, народы, 
культуры! Из разных уголков импровизированного выставочного зала, в 
который превратилось фойе факультета, доносились звуки разных 
национальных мелодий и языков. Студенты представляли родные страны: 
Китай, Вьетнам, Камбоджа, Йемен, Турция, Сирия, Бразилия, Перу, 
Венесуэла, Боливия, Эквадор, Мозамбик, Конго, Ангола - и это далеко не 
полный список всех «ярмарочных» лотков. 
На выставочных столах можно было увидеть статуэтки, ткани, 
сувениры с государственной символикой и деньги, фотографии и открытки с 
изображением достопримечательностей, украшения и национальную одежду, 
музыкальные инструменты: там-тамы из африканских стран, венесуэльские 
маракасы и куатро (четырёхструнная гитара). Все желающие могли не только 
посмотреть, но и потрогать экспонаты, примерить одежду, расспросить 
иностранных студентов об обычаях и традициях их стран. Даже принять 
участие в народных танцах, которые устроили африканцы. 
Многие российские студенты заинтересовались бутылочками с 
прозрачной жидкостью, которые были выставлены на нескольких лотках. 
Это оказались спиртные напитки, эквивалент нашей  водки. Например, в 
Бразилии - кашаца, изготовляющаяся из сахарного тростника, а в Эквадоре - 
маримба которую делают из сока кокоса. Однако никто пробовать не  
рискнул - университет же  всё-таки! Предлагалось отведать и вполне 
безобидное питьё. К примеру, студенты из Бразилии угощали всех 
желающих напитком шимахао, который по вкусу напоминает крепкий 
зелёный чай, и вареньем из гуаявы. 
Надев национальную одежду и услышав родные ритмы, студенты, 
приехавшие в Россию, веселились на всю катушку, заряжая своей энергией 
всё вокруг. Праздник удался на славу! И это, как говорит начальник 
международного управления университета Михаил Александрович 
Трубицын, обещает превратиться в добрую традицию. 
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